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Proses produksi memiliki beragam risiko dalam rangkaian aktivitasnya. Sebagai 
pelaku industri produksi rumah joglo konvensional, CV Semar Gallery memiliki 
mesin produksi yang masih memiliki risiko kecelakaan kerja dalam 
penggunaannya, salah satunya adalah mesin table circular saw. Secara historis, 
mesin ini telah mengakibatkan dua kecelakaan kerja terhadap penggunanya, yaitu 
tangan terluka karena terkena bilah dan perut terkena kayu yang terlempar akibat 
kickback material. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan pelindung mesin table 
circular saw yang dapat menghilangkan potensi kecelakaan kerja. Perancangan 
dilakukan dengan menggunakan manajemen risiko HIRARC dan metode rasional 
untuk merangkum kebutuhan dan keinginan pengguna mesin di CV Semar 
Gallery. Perangkat lunak Solidworks digunakan pendukung penelitian sebagai 
sarana computer aided design (CAD) untuk proses perancangan dan membuat 
desain gambar 2D dan 3D model mesin serta computer aided engineering (CAE) 
untuk melakukan analisis kekuatan komponen mesin yang dirancang. 
Hasil penelitian adalah rancangan pelindung mesin table circular saw dalam 
bentuk 2D dan 3D dan siap diimplementasikan oleh CV Semar Gallery. Mesin yang 
dirancang memiliki fitur-fitur yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan 
penggunanya dan menjaga kualitas hasil pekerjaan, misalnya cover, fence, miter, 
dan ruler. Rancangan mesin juga dilengkapi dengan diagram kelistrikan yang 
berfungsi untuk menjelaskan cara pengoperasian mesin dengan tepat dan aman. 
Kata Kunci: Computer aided design, computer aided engineering, HIRARC, 
metode rasional, table circular saw.
